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The first synthesis of dithieno[3,2-b:2′,3′-d]furan (1) from 3,4-dibromofuran is
presented. The stability and reactivity of 1 were investigated in selected
substitution and coupling reactions.
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